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Resumen 
Por otro lado, se generó un ahorro mensual de S/.5283.30 soles debido a que la 
planilla pasó a ser administrada directamente por el área de recursos humanos. 
 
Palabras clave: ciclo de Deming, planillas, ERP Nisira, tercerización
El presente trabajo tiene como objetivo principal la mejora del proceso de gestión 
de planillas en la empresa Stevia One Perú mediante la aplicación del ciclo de 
Deming o PHVA.  El desarrollo de la metodología consta de cuatro etapas o fases: 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar; resumidos en 8 pasos importantes que se 
definen en el tercer capítulo. 
El proceso de gestión de planillas en Stevia One Perú se realiza a través de una 
empresa que brinda servicios de outsourcing o tercerización de planillas y 
actualmente presenta deficiencias en el proceso debido al periodo de pago 
catorcenal que tiene la empresa, el cual no coinciden con los periodos de 
contabilidad, generando retrasos y descuadres en los cierres mensuales; a su vez 
el sistema de planillas de la empresa que brinda el servicio de tercerización no es 
compatible con el que maneja la organización.  Por otro lado, los errores 
generados en la planilla y la falta de supervisión de ésta afectan la gestión integral 
del proceso. 
Seguidamente, se desarrolla la implementación del módulo de recursos humanos 
del sistema de gestión empresarial ERP Nisira que maneja la organización en sus 
distintas áreas, con la finalidad de mejorar el proceso de gestión de planillas, el 
cual consta de una programación de actividades en función a los recursos 
asignados. 
Se concluye que mediante la aplicación del ciclo de Deming o PHVA se lograron 
reducir los errores de cálculo que generaban reintegros, pasando del 40.8% al 
2.8%; de igual manera disminuyó el tiempo de procesamiento de la planilla de 2 
días a 1 día y el tiempo de entrega de boletas de pago de 5 días a 1 día.  
Asimismo, se mejoraron los tiempos de entrega de la información para los cierres 
contables mensuales pasando de tener 4 días de retraso a 0 días. 
x 
Abstract 
The main objective of this work is to improve the payroll management process in 
the company Stevia One Peru through the application of the Deming cycle or 
PHVA. The development of the methodology consists of four stages or phases: 
Plan, Do, Verify and Act; summarized in 8 important steps that are defined in the 
third chapter. 
The payroll management process in Stevia One Peru is carried out through a 
company that provides outsourcing or outsourcing payroll services and currently 
has deficiencies in the process due to the fourteen-year payment period that the 
company has, which do not coincide with the accounting periods, generating 
delays and mismatches in monthly closings; in turn, the payroll system of the 
company that provides the outsourcing service is not compatible with the one 
managed by the organization. On the other hand, the errors generated in the 
payroll and the lack of supervision thereof affect the integral management of the 
process. 
Next, the implementation of the human resources module of the ERP Nisira 
business management system is developed that manages the organization in its 
different areas in order to improve the payroll management process, which 
consists of a schedule of activities based on the allocated resources. 
It is concluded that by applying the Deming cycle or PHVA it was possible to 
reduce the calculation errors that generated refunds, going from 40.8% to 2.8%; 
likewise, the payroll processing time decreased from 2 days to 1 day and the 
delivery time for payment slips from 5 days to 1 day. On the other hand, the 
delivery times of the information for the monthly accounting closings were 
improved, going from being 4 days late to 0 days. 
Likewise, a saving of S / .5283.30 soles per month was generated because the 
payroll began to be administered directly by the human resources area. 
 































Asimismo, también trabaja con terceros en la ciudad de Chiclayo-Olmos y desde 
entonces ha integrado verticalmente el cultivo y procesamiento de la hoja.
Stevia One nace de la búsqueda de cultivos con mayor potencial e impacto en el 
mercado nacional e internacional, realizada por inversionistas de Bélgica, quienes 
en su visita al Perú tuvieron un encuentro casual con un biólogo peruano, en la 
que trataron temas sobre agricultura sostenible para solucionar problemas a largo 
plazo, haciendo mención del potencial y los beneficios de la stevia como una 
oportunidad enfocada en la reducción del azúcar, con cultivos de alto rendimiento, 
sostenibles, trazables y con alto foco en innovación.  Es así como en el año 2009 
se inician las operaciones de la empresa en la ciudad de Moyobamba, siendo 
considerado el Perú por los inversionistas, como un país con excelente entorno 
para el desarrollo de un cultivo nuevo, con alto potencial de crecimiento y 
posicionamiento a nivel mundial.  Dentro de sus planes de expansión, en el año 
2018 se amplían las operaciones en la ciudad de Piura, llegando con ello a tener 
un crecimiento de frontera agrícola con sedes en Costa y Selva.  
Stevia One Perú es una empresa del rubro agroindustrial, que se dedica al cultivo 
de “Stevia Rebaudiana Bertoni” y el procesamiento primario de hojas 
deshidratadas que son prensadas y empacadas para la obtención y 
comercialización de extractos y formulaciones en base a steviol glicósidos, que se 
procesan en la planta de extracción del mismo grupo económico en la ciudad de 
Paita, bajo otra razón social. 
Actualmente la empresa emplea alrededor de 450 personas para el cultivo y 
cuenta con campos propios en Moyobamba con una extensión de 200 hectáreas y 
70 hectáreas adicionales en Piura cumpliendo con los más altos estándares 
sociales, ambientales y tecnológicos de la agricultura sostenible bajo la 
certificación internacional Rainforest Alliance.   
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La stevia se utiliza ampliamente en todo el mundo como sustituto y/o 













                    Figura 1: Vista panorámica de oficinas-Fundo Curumuy Piura. 













Figura 2: Cultivos de Stevia. 





•Supervisar y controlar de manera integral el proceso de planillas en tiempo y 
calidad del personal en régimen agrario. 
•Realizar los cierres mensuales, declaraciones, pago de AFPnet, PLAME y 
revisión del T-Registro (altas y bajas Sunat). 
•Monitorear y controlar las vacaciones, liquidaciones, provisiones y gestión de 
legajos del personal. 
•Gestionar el proceso de reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo. 
•Elaborar los indicadores de gestión del área. 
-Vivero: en este proceso se realiza la propagación de plantines de stevia 
garantizando la calidad, entrega y distribución según el programa de planificación 
en campo. 
-Campo: en este proceso se realiza la preparación y mantenimiento del terreno, 
asimismo se consideran las actividades de siembra y resiembra de plantines en 
campo.  
-Sanidad: en esta etapa se realizan evaluaciones y aplicaciones de agroquímicos 
fitosanitarios permitidos para prevenir las plagas y enfermedades en el cultivo.  
-Riego: es el proceso más crítico y de vital importancia que asegura el 
crecimiento del cultivo, en la cual se opera el sistema de riego y fertirriego para 
asegurar que el agua y los nutrientes necesarios lleguen al cultivo. 
Dentro de la organización logré desempeñar el cargo de Analista de Recursos 
Humanos donde la misión del puesto era gestionar de manera integral los 
subprocesos de recursos humanos, siendo las principales funciones: 
El proceso productivo consta de las siguientes etapas: propagación, siembra, 
cosecha y post cosecha, obteniendo un producto único y trazable que cumple con 
la legislación nacional y estándares internacionales.  Dicho proceso se realiza 
mediante el manejo y aplicación de estrictos protocolos agronómicos y 
fitosanitarios, el cual inicia con la propagación de la variedad en el vivero hasta su 
empacado final, tal como se detalla a continuación: 
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-Cosecha: comprende la recolección de materia prima en el campo a través de 
maquinarias para luego realizar el proceso de secado al sol o de deshidratación. 
-Postcosecha: en este proceso se realiza el empacado de la hoja seca en bolsas 
de 25 kg para su posterior envío al almacén. 
Visión 
Ser el proveedor mundial más importante de stevia producida de manera                                                                   
natural. 
Misión 
-Somos apasionados por la Salud: globalizando la disponibilidad de nuestro                          
extracto natural de stevia para su consumo, ayudamos a vivir en un mundo más 
saludable, combatiendo la diabetes y obesidad. 
-Somos respetuosos con nuestros Stakeholders: todos forman parte de   nuestro 
éxito. 
 
-Somos conscientes del Medio Ambiente: pensamos y actuamos de forma 
sostenible a lo largo de todos nuestros procesos de producción. 
La empresa cuenta con una estructura organizacional de tipo lineal siendo su         
representación gráfica de forma vertical reflejando de forma escalonada las 
jerarquías de los puestos.  Asimismo, muestra claramente las líneas de gestión y 
muestra una visión amplia y global de la empresa.  En los siguientes cuadros se 
aprecia la estructura general de la operación y del área de soporte de Recursos 





Figura 3: Organigrama de Operaciones Agrícolas. 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4: Organigrama de Recursos Humanos. 




En la actualidad, muchas empresas tratan de reducir costos o simplificar 
procedimientos que se requieren en el proceso de gestión de planillas y optan por 
encargar el manejo de su información a una empresa que brinda los servicios de 
outsourcing o tercerización de planillas, sin embargo, no consideran que esta 
modalidad puede ser no compatible con alguna empresa en particular, sobre todo 
en el sector agrícola donde la información es muy amplia y dinámica, por lo que 
se deben analizar diversos factores para asegurar el correcto funcionamiento del 
servicio. 
La empresa Stevia One Perú, es una empresa que cuenta con experiencia en el 
rubro agrícola y dentro de su organización, en el área de recursos humanos, se 
evidencian deficiencias en el proceso de gestión de planillas, lo que ocasiona 
diversos problemas en los pagos y cierres de planilla, debido a los periodos de 
pago catorcenales establecidos por la empresa, así como también el sistema de 
planillas del proveedor que brinda el servicio de tercerización no es compatible 
con el que tiene la empresa,, pues genera errores en los cálculos e información 
inconsistente en las provisiones, asientos contables y costeo, sumado a la falta de 
supervisión de la planilla por parte del área de recursos humanos, hacen que el 
proceso sea deficiente por lo que el gasto que se generan al tener la planilla 
tercerizada, resulta innecesario al no obtener los beneficios y resultados 
esperados. 
El estudio de la situación actual refleja que el proceso de gestión de planillas es 
deficiente, asimismo la empresa cuenta con la tecnología para la utilización del 
sistema ERP Nisira, el cual utilizan el resto de áreas de la empresa, pero sin 
embargo hasta el momento no se está aprovechando en el área de recursos 
humanos, así que, para poder identificar, analizar y discutir las posibles causas 
del problema se realizó el diagrama de causa-efecto o Ishikawa, así como el 
gráfico de Pareto. 
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Tabla 1: Descripción de las causas potenciales. 


















 Tabla 2: Frecuencia y porcentajes acumulados. 























Figura 5: Gráfico de Pareto. 
Se observa que las causas más relevantes son: P-17, P-11, P-04, P-12 




    
 
 Figura 6: Diagrama de Ishikawa. 
             Causas potenciales en la gestión de planillas 
           Fuente: Elaboración propia 
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Luego de analizar la problemática se plantea lo siguiente: 
Problema general: 
PG: ¿En qué medida la aplicación del ciclo de Deming mejora el proceso de 
gestión de planillas en la empresa Stevia One Perú, Piura 2021? 
Problemas específicos: 
PE-01 ¿En qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce los errores en los 
pagos de la planilla en la empresa Stevia One Perú, Piura 2021? 
PE-02 ¿En qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce el tiempo de 
procesamiento de la planilla en la empresa Stevia One Perú, Piura 2021? 
PE-03 ¿En qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce los errores y 
tiempos en los cierres mensuales de la planilla en la empresa Stevia One Perú, 
Piura 2021? 
Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos: 
Objetivo General 
Objetivos Específicos 
OE-01 Determinar en qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce los 
errores en los pagos de la planilla. 
OE-02 Determinar en qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce el 
tiempo de procesamiento de la planilla. 
En la Tabla 2 se observa que las causas más importantes que originan el 
problema son P-17 (sistema de planillas del proveedor no compatible con Nisira), 
P-11 (errores y falta de supervisión de la planilla tercerizada), P-04 (inadecuado 
periodo de pago-catorcenal) y P-12 (descuadre de provisiones, asientos contables 
y costeo). 
PE-04 ¿En qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce el costo de 
tercerización de la planilla en la empresa Stevia One Perú, Piura 2021? 
OG: Determinar en qué medida la aplicación del ciclo de Deming mejora el 
proceso de gestión de planillas en la empresa Stevia One Perú, Piura 2021. 
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OE-03 Determinar en qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce los 
errores y tiempos en los cierres mensuales de la planilla. 
OE-04 Determinar en qué medida la aplicación del ciclo de Deming reduce el 









































II. MARCO TEÓRICO 





Antecedentes a nivel nacional. 
 
(Romero Jesús, 2019) “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ERP NISIRA v.2.0 Y 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA EMPRESA INVERSIONES TEVACO PERU 
SAC”. En la presente tesis se realiza la implementación del sistema ERP NISIRA 
que busca mejorar la situación económica de la empresa objeto del estudio, 
debido a los problemas encontrados como el almacenamiento de la información 
contable en medios físicos y hojas de cálculo que dificulta la centralización de la 
misma al momento de analizar la información de la empresa; asimismo no se 
tiene un sistema de inventarios que permita saber el stock de mercadería en 
tiempo real lo que no permite presupuestar las compras ni saber la rotación de los 
productos.  Luego de la implementación del sistema ERP NISIRA se concluye que 
el software permitió maximiza la utilidad de la empresa pasando de un 5% al 9.5% 
del total de ingresos, asimismo permitió un ahorro de más de 6 horas y media en 
la ejecución de los procesos comerciales, administrativos y contables. 
 
(Zapata Luis, 2018) “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PARA EL PAGO DE 
PLANILLAS EN EL CONSORCIO ARQUIDIOCESANO DE COLEGIOS 
(Huamán Jhovana, 2019) “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL CICLO DE 
DEMING EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 
DEYFOR EIRL DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA”.  La investigación analiza la 
situación de la empresa Deyfor, en la que se identificaron deficiencias en los 
procesos ya que no contaban con un sistema de gestión empresarial.  Los 
problemas detectados en la investigación fueron los procesos manuales 
desorganizados e irregulares y sin una adecuada gestión documentaria.  Para ello 
fue necesario realizar un diagnóstico inicial en los procedimientos actuales del 
área para realizar la planificación y diseño del ciclo de Deming.  Luego de ello, se 
obtuvo como resultado la reducción de tiempos en las actividades en un 35.55% y 
el aumento del 68.90% en la gestión de los procedimientos. 
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PARROQUIALES DE PIURA”. El trabajo de suficiencia profesional muestra la 
implementación de un sistema de gestión empresarial como herramienta de 
gestión para mejorar y asegurar el funcionamiento del proceso de pago de 
planillas. La implementación del sistema se debe a la problemática encontrada 
que restringía el desempeño eficaz de los objetivos del área en la gestión de 
recursos humanos tales como la excesiva cargar laboral debido al aumento 
considerable del número de docentes, el corto tiempo en el procesamiento de la 
planilla de 07 colegios, cálculo de la planilla en Microsoft Excel y duplicidad en los 
descuentos. 
Es por ello que se implementó el sistema de planillas “Planwin” a fin de mejorar la 
productividad y el rendimiento en el área, el cual luego de 3 meses de prueba y 
error, se obtuvieron los resultados esperados al generar las boletas de pago, 
cálculo de planillas sistematizado, vacaciones, CTS, gratificaciones, etc. 
 
(Samamé Pedro, 2017) “IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE DEMING PARA 
MEJORAR LOS PROCESOS EN EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE 
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JOSÉ, CALLAO, 2017”. El trabajo 
de investigación se basa en la aplicación del ciclo de mejora continua con el fin de  
mejorar los procesos de pagos de los trabajadores, debido a que uno de los 
problemas encontrados era el incumplimiento en las fechas de pago de los 
trabajadores establecidas en el cronograma mensual; lo cual ocurría por diversas 
causas, como las demoras en la documentación requerida para los pagos, falta de 
personal, la infraestructura inadecuada, falta de estandarización de los procesos y 
falta de material. Luego del análisis de la problemática, se procede con la 
implementación del ciclo de mejora continua, con la finalidad de lograr resultados 
que favorezcan a los trabajadores del hospital.  La información utilizada para el 
estudio se obtuvo de los sistemas de información del hospital a fin de identificar 
todos los tiempos que se utilizaban en la elaboración de la planilla.  Como 
resultado se evidenció un aumento en la productividad del proceso del 30% al 
79%, asimismo incrementó el nivel de planificación para realizar la planilla de 
pagos de un 57% al 72%.  Por otro lado, la eficacia y eficiencia incrementaron de 
manera representativa del 57% al 91% y del 51% al 84% respectivamente. 
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(Díaz Ana, y otros, 2017) “PROPUETA DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE 
PLANILLAS APLICANDO HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA EN UNA EMPRESA 
DE SERVICIOS 2017”.  El presente trabajo de investigación busca reducir los 
tiempos en el proceso de elaboración de planillas mediante la identificación de 
riesgos asociada a la calidad y el tiempo de procesamiento utilizado para 
gestionar las planillas.  Por tanto, se realiza la evaluación de riesgos tomando 
como base principal la cantidad de reclamos presentados por los clientes, los 
cuales se incrementaron en el periodo de estudio.  En ese contexto, se obtuvieron 
resultados que demuestran la viabilidad de la propuesta de mejora al lograr una 
reducción del 73% en relación a los costos generados en el proceso.  De igual 
manera, se redujo en 588 minutos el tiempo total del procesamiento del proceso 
de planillas que era de 2170 minutos; logrando una mejora de 1582 minutos. 
 
Antecedentes a nivel internacional. 
(Jaramillo Myrian, 2018) “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA 
UTILIZANDO EL CICLO PHVA Y NORMA TÉCNICA SANITARIA ECUATORIANA 
CASO: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA DE CATERING”.  La 
investigación refiere lograr la mejora del proceso asegurando la inocuidad del 
producto, empleando la metodología PHVA, en función de detallar las acciones 
que se llevarán a cabo, como planificar, hacer, verificar y actuar. Los resultados 
demuestran que, existe una dependencia en la inocuidad de los procesos de los 
alimentos y el proceso de limpieza, centrándose en la forma que se realiza.  
Motivado a este resultado se aplicaron estrategias de intervención relacionadas 
con el mejoramiento de las competencias profesionales para cada puesto de 
trabajo, teniendo como referencia la supervisión eficiente y la utilización de 
materiales y medios idóneos. Esta investigación logró resultados en el proceso de 
limpieza, reduciendo los reprocesos por ineficacia de un 39% a un 23% en el 
periodo de estudio, asimismo el cumplimiento de los requisitos de la normativa de 
89% a 99%. 
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Outsourcing o Tercerización. 
Según la normativa legal vigente, Ley N°29245 que regula los servicios de 
tercerización (2008), se refiere a la contratación de empresas para el desarrollo de 
actividades especializadas u obras.  Dichas empresas tienen que asumir los 
servicios prestados por su cuenta y riesgo; además deben contar con sus propios 
recursos técnicos, financieros o materiales; además de ser responsables por los 
resultados de sus actividades y sobre todo sus trabajadores deberán estar bajo su 
propia subordinación. 
Sistema ERP Nisira. 
Según la página web de Nisira, menciona que es un sistema de gestión integral 
que tiene como objetivo principal administrar toda la información de la 
organización de forma integrada optimizando los procesos o siendo eficiente en la 
gestión. 
(Candelaria Rodrigo, 2017) “MEJORA DE PROCESOS CON LA METODOLOGÍA 
LEAN SIX SIGMA EN EL ÁREA DE NÓMINAS”. En la presente tesina se busca 
elaborar un documento que permita alcanzar un proceso estandarizado en la 
empresa Daimler AG ubicada en la ciudad de México, específicamente en el área 
de nóminas a fin de cumplir con las normas establecidas por el área de auditoría 
interna.  Por tanto, se busca estandarizar, documentar y mapear los procesos del 
área de Nóminas, que gestionan el movimiento de efectivo, en sus diferentes 
conceptos, para trabajadores, directores y colaboradores a través de la 
metodología Six Sigma.  Finalmente, se obtiene un resultado satisfactorio al 
reducir en 50% el tiempo total del proceso de nómina. 
 
Proceso de gestión de planillas. 
En la tesis presentada por CHIRA, C. Y LIMAY, F. (2014). menciona que la 
planilla es un registro o documento en la que figura toda la remuneración de los 
trabajadores especificando su sueldo, bonificaciones, tipo y duración del contrato 
de trabajo y retenciones en un periodo determinado, así como los aportes del 
empleador.  Dicho proceso se puede llevar a cabo de manera manual o a través 









Figura 7: Módulos del sistema ERP Nisira. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ciclo de Deming o PHVA 
 
Para Gutiérrez (2014), menciona que “El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar) permite definir y realizar proyectos de mejora de la calidad y de la 
productividad en todos los niveles de una organización. En este ciclo se desarrolla 
un plan (planear), el cual se aplica a nivel de escala piloto (hacer), se evalúan los 
resultados para determinar si fueron los esperados (verificar) y, de acuerdo con 
los resultados, se actúa en consecuencia (actuar), aplicando un plan con medidas 
correctivas y preventivas para asegurar que la mejora sea sostenible e 
irreversible, o en todo caso reestructurando el plan si es que los resultados no 
fueron los esperados, por lo que se vuelve a aplicar el ciclo desde el inicio”          
(p. 120). Asimismo, menciona 8 pasos que buscan brindar la solución a un 









           
Tabla 3: Ciclo PHVA y 8 pasos en la solución de un problema. 
Fuente: Elaboración propia 
 
2. Buscar todas las posibles causas: los miembros de la organización o del equipo 
de trabajo deben preguntarse porqué ocurre el problema a fin de detallar y 
encontrar todas las posibles causas. Las herramientas más comunes que se 
pueden utilizar son el diagrama de Ishikawa y la lluvia de ideas.  
3. Investigar cuál es la causa o factor más importante: se deben aplicar y utilizar 
las herramientas mencionadas en el paso anterior realizando un análisis a detalle 
de la información para determinar las causas más importantes o significativas, sin 
perder de vista el problema general.  
4. Considerar las medidas de remedio para las causas más importantes: en este 
paso se deben proponer las soluciones posibles o el plan de acción y cuestionar 
su necesidad, establecer los objetivos, tiempo se implementación, los costos y 
responsables buscando eliminar las causas para que el problema no vuelva a 
suceder. 
1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema: es el primer paso del ciclo 
y consiste en definir el problema que se debe resolver y el nivel de impacto que 
tiene en la organización.  Las herramientas más comunes que podemos emplear 
son el diagrama de Pareto, el histograma, las hojas de verificación entro otros. En 
este paso se debe tener el problema definido y de manera clara.  
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5. Poner en práctica las medidas de remedio o solución: se debe llevar a cabo el 
plan de acción establecido en el paso anterior, así como su difusión y explicación 
a todos los involucrados. 
6. Revisar los resultados obtenidos: en este paso se verifican los resultados de las 
medidas de remedio o solución en los tiempos que se requieran con la finalidad 
de comparar el escenario o situación antes y después de la aplicación del ciclo de 
mejora. 
7. Prevenir la recurrencia del problema: si las medias de remedio o soluciones 
dieron resultados esperados, se deben estandarizar a través de procedimientos y 
documentos correspondientes, para que lo aprendido esté plasmado en las 
responsabilidades y acciones de mejora. Asimismo, se deben comunicar todas las 
medidas empleadas en el proceso y entrenar a los responsables para asegurar su 
cumplimiento.  
8. Conclusión: es el último paso, para lo cual se debe revisar y documentar 
periódicamente el procedimiento a fin de realizar nuevamente el círculo de mejora 
continua en caso se requiera; asimismo se debe realizar una lista detallada con 




Camisón, menciona que la etapa de planificar se refiere a establecer objetivos 
claros, reales y las metas que se deben alcanzar, las cuales deben ser precisas y 
claras como por ejemplo reducir costos, mejorar la calidad, aumentar la rapidez en 
el servicio o disminuir los costes en un 5%.  Esta información facilitará la 
observación de los resultados para establecer un control sobre ellos (Camisón y 
otros, 2006, p.878). 
Para Cuatrecasas (2010), “planificar es determinar los objetivos y métodos. 
Menciona que se deben realizar varios estudios de la realidad en la que 
actualmente se encuentra la empresa o el área a estudiar” (p.111).                  
El planificar, consiste en analizar la realidad o situación actual y plantear un 
problema. Se revisan todos los procesos que se encuentran involucrados para 
realizar un diagnóstico actual, lo cual permitirá obtener datos para realizar las 
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comparaciones y medir la mejora.  La planificación es etapa que requiere y 
necesita más tiempo, y sobre todo es la más importante, pues implica seguir con 
los siguientes pasos: evidenciar que existe un problema, definirlo con claridad, 
analizar el problema y sus posibles causas (Summer, 2006, p. 225). 
 
Hacer 
En este paso se brinda toda la información necesaria a las personas involucradas 
en el proceso para poner en marcha lo que se ha planificado en la primera etapa 
(Camisón y otros, 2006, p.878). 
Para Cuatrecasas (2010), define que “en esta etapa se llevan a cabo todas las 
acciones que se establecieron en el plan de mejora. Para cual se tendrá que 
formar y capacitar a todo el personal involucrado para la implementación del plan” 
(p.113). 
En esta etapa o fase se debe seleccionar e implementar del plan de mejora 
continua, el cual debe reflejar acciones inmediatas para subsanar cualquier tipo 
de problema de la organización. La solución debe tener en consideración cuatro 
criterios básicos: se debe seleccionar en base a su capacidad para evitar la 
reincidencia del problema, debe eliminar la causa raíz del problema; debe ser 
rentable para la organización y por último debe tener un tiempo razonable y 
prudencial para su implementación (Summer, 2006, p. 227). 
 
Verificar 
En este paso se debe comprobar si el trabajo se está realizando acorde a lo 
planificado en la etapa inicial.  Esta comprobación se debe realizar de dos 
maneras: (a) observar en el lugar de trabajo que todo funcione efectivamente y (b) 
verificar a través de resultados, es decir se deben analizar y examinar los 
resultados considerando también los costos que conlleva la implementación de la 
solución (Camisón y otros, 2006, p. 878).           
Para Summer (2006), menciona que en “esta fase se deben estudiar los 
resultados, además sugiere aplicar mediciones de desempeño y realizar 




Para Cuatrecasas (2010), señala que “consiste en darle importancia a las 
actividades realizadas en la implementación y el nivel de eficiencia. Comprobar y 
monitorear el cumplimiento de los objetivos” (p. 118). 
 
Actuar 
En esta última etapa se pueden dar dos situaciones: (a) que se hayan alcanzado 
los objetivos o (b) que no se hayan alcanzado, en este último caso se debe 
empezar un nuevo ciclo de mejora continua (Camisón y otros, 2006, p.879). 
Asimismo, consiste tomar la decisión de abandonar o repetir el ciclo de mejora. Se 
deben realizar acciones para asegurar que las mejoras implementadas puedan 
mantenerse en marcha y de forma continua e ininterrumpida (Summer, 2006, p. 
233). 
Para Cuatrecasas (2010), señala que “en esta fase se debe identificar aquellos 
aspectos que debemos mejorar, eliminar o cambiar” (p.119). 
 
Mejora continua 
Para Gutiérrez (2014), menciona que la mejora continua se alcanza debido a la 
forma de administrar y mejorar los procesos, identificando las causas principales 
de los problemas y sus restricciones, a fin de establecer proyectos de mejora 
continua, llevando a cabo la planificación, análisis de los resultados obtenidos y 
estandarizando los efectos positivos para proponer y controlar el nuevo nivel de 







Área de Recursos Humanos 
Es el área encargada de gestionar y administrar subprocesos tales como 
reclutamiento y selección, administración de personal, capacitación y desarrollo, 
gestión del talento, relaciones laborales, bienestar del trabajador entre otros con la 
finalidad de lograr el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos 
organizacionales.  Dentro del subproceso de administración de personal se 

































Descripción del proceso inicial. 
Figura 8: Proceso inicial de planillas. 






El proceso de gestión de planillas era realizado por la empresa Artbas E.I.R.L 
cuyo nombre comercial es “Nóminas”, quienes se dedican a brindar el servicio de 
tercerización de planillas en general.  La empresa brindaba los siguientes 
servicios a Stevia One Perú: cálculo y pago de planilla catorcenal, ceses de 
personal, ingreso de información al T-Registro, elaboración y pago de AFP y 
PLAME, cálculo de provisiones, elaboración de asientos contables e impresión de 
boletas de pago. 
El proceso iniciaba con el envío de la asistencia y un reporte de novedades en 
formato excel por parte de la empresa Stevia One al proveedor, quienes se 
encargaban de realizar el cálculo de la planilla en su propio software hasta el 
cierre mensual. 
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Figura 9: Reporte de asistencia y novedades en Excel. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Periodo de pago. 
El periodo de pago definido era catorcenal y tal como se muestra en la imagen, el 
Figura 10: Periodo de pago catorcenal. 
Fuente: Elaboración propia 
cierre de los tareas se realizaba cada 2 semanas y los pagos se realizaban los 
días viernes.  El proveedor tenía 2 días para procesar la planilla. 
 
Asientos de planilla y provisiones. 
Ambos conceptos eran remitidos por el proveedor a Stevia One en formato excel, 




Figura 11: Asientos contables de planilla y provisiones en Excel. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desarrollo del Proyecto. 
 Para el desarrollo del trabajo se aplicó la metodología del ciclo de Deming o 
PHVA con el objetivo de mejorar el proceso de gestión de planillas a través de la 
implementación del módulo de recursos Humanos del sistema ERP Nisira.           
La metodología comprende 4 etapas o fases, dentro de las cuales encontramos 8 






         Figura 12: Diagrama de flujo - Ciclo de Deming y los 8 pasos. 







1.- Definir y analizar el problema. 
2.- Posibles causas de los pagos y cierres de planilla deficientes. 
• Se aplicó la técnica de Brainstorming o lluvia de ideas con los profesionales 
involucrados en el proceso que se mencionaron en el paso anterior a fin de 
identificar y encontrar las posibles causas al problema 
• Como primer paso, se averiguaron los motivos por los cuales la planilla del 
personal obrero se procesaba a través de un proveedor que brinda 
servicios de tercerización.  Para ello, se realizó una breve entrevista al 
Gerente de RRHH y se llegó a la conclusión de que la empresa contrató 
dicho servicio por un tema de confidencialidad en el manejo de la 
información, para reducir costos y evitar contingencias laborales, sin 
embargo, no se evaluó la compatibilidad del sistema de planillas del 
proveedor con el sistema que tiene actualmente la empresa, lo cual 
generaba inconsistencias en la información y no se obtenían los resultados 
esperados. 
• Se realizó el levantamiento de información para reconocer e identificar la 
existencia del problema a través de entrevistas breves a 03 profesionales 
del equipo de Recursos Humanos conformados por el Gerente, Analista y 
Asistente de RRHH y por otro lado a 02 profesionales del área de 
Contabilidad conformados por el Gerente y Analista de Contabilidad y 
Finanzas, que son las personas involucradas directamente con el proceso.  
Asimismo, se revisaron reportes de planillas, provisiones, asientos 
contables, saldos, etc. que fueron de utilidad para realizar el diagnóstico 
correspondiente y se determinó que el problema principal eran los pagos y 
cierres de planillas deficientes. 
• Seguidamente se utilizó el diagrama causa-efecto o Ishikawa aplicando la 
técnica de las 6M, mediante el cual se determinaron 19 posibles causas 




3.- Determinar la causa o factor más importante. 
4.- Medidas de solución o remedio. 
Figura 13: Diagrama de flujo – Fase Planificar. 
Fuente: Elaboración propia
• En este paso se realizó el gráfico de Pareto y se determinaron 4 causas 
significativas a las que se les brindó mayor atención, ya que perjudicaban el 
proceso en general, tal como se muestra en la Tabla 2 y Figura 5. 
• La implementación del módulo de RRHH fue la medida de solución que se 
determinó para eliminar las causas más importantes del problema, para lo 
cual se elaboró un diagrama de Gantt, donde se detalla el plan de acción a 
desarrollar, tal como se muestra en la Tabla 2. 
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5.- Implementación de la medida de remedio o solución.  
a) Capacitación del módulo de RRHH - Sistema ERP Nisira. 
Se realizó la capacitación con el proveedor del Sistema ERP-Nisira al 
Analista de RRHH, a fin de instruir al personal sobre el uso y manejo del 
módulo de RRHH.  Cabe resaltar que el ERP se utiliza en distintas áreas 
de la organización, pero no en el área de RRHH. 
Figura 15: Capacitación en el módulo de RRHH – Nisira. 




En esta fase se realizó el despliegue del plan de acción, iniciando con la 
capacitación del personal involucrado en el sistema de planillas hasta el primer 
procesamiento piloto en un ambiente de prueba.  
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Figura 16: Diagrama de flujo Fase Hacer – Capacitación Nisira. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Levantamiento de información histórica de los trabajadores. 
En este punto se solicitó a la empresa que brinda el servicio de 
tercerización de planillas que facilitara en formato excel la data de los 
trabajadores tales como nombres y apellidos, DNI, derechohabientes, 
sistema de pensiones, saldos de préstamos, vacaciones, provisiones, etc.  
Asimismo, los centros de costo y cuentas para los asientos contables 
fueron proporcionados por el área de Contabilidad y Finanzas. 
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 Figura 17: Diagrama de flujo Fase Hacer– Levantamiento de información histórica. 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4: Información del personal activo. 








Tabla 5: Información del saldo de vacaciones en días. 





Tabla 6: Información de centros de costo y cuentas contables. 









Figura 18: Menú Tablas y Movimientos. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
  
Figura 19: Menú Procesos y Reportes. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Planilla y tipo de envío: se procedió a registrar las planillas que 
maneja la empresa con sus respectivas configuraciones, tipo de 
envío de asistencia entre otros. 
                         Figura 20: Registro de planillas. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Periodos de planilla: se registraron los periodos quincenales, ya 




c) Configuración y parametrización del módulo de RRHH. 
Se realizaron las respectivas configuraciones en el menú Tablas, 
Movimientos, Procesos y Reportes.  Asimismo, el área de TI configuró los 
usuarios y permisos correspondientes. 
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Figura 21: Periodo de planilla quincenal. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Ingresos: se registraron 32 conceptos de remuneración con sus 
Figura 22: Configuración de conceptos de remuneración – Ingresos. 
   Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
respectivas fórmulas para el cálculo de las planillas y provisiones 
tales como el sueldo básico, asignación familiar, descanso semanal 
obligatorio, importe de horas extras, vacaciones, gratificaciones, 
compensación por tiempo de servicios, bonos entre otros. 
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       Figura 23: Configuración de conceptos de remuneración - Descuentos. 
 Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Aportes: se registraron 6 conceptos de aportes con sus respectivas 
fórmulas para el cálculo de planillas tales como Essalud, Vida Ley, 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, etc. 
Figura 24: Configuración de conceptos de remuneración – Aportes. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
 
✓ Descuentos: se registraron 12 conceptos de descuentos con sus 
 respectivas fórmulas para el cálculo de planillas tales como fondo de 
 aporte obligatorio, seguro y comisión para la AFP, ONP, rentas de 
 quinta categoría, préstamos, retenciones judiciales entre otros. 
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✓ Variables: se configuraron los valores para el cálculo de AFP/ONP, 
asignación familiar, factores para CTS y Gratificaciones, UIT, etc. 
 
 
      Figura 25 Configuración de variables. 
        Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Centros de Costo y cuentas de asientos contables: se revisaron 
y actualizaron todos los centros de costo y las cuentas de los 
asientos de acuerdo con la estructura definida por el área de 
Contabilidad y Finanzas.  
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Figura 26: Diagrama de flujo Fase Hacer – Configuración y parametrización del 
sistema. 











d) Registro de la información en el sistema. 
Figura 27: Carga masiva de trabajadores a Nisira. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
 
Figura 28. Trabajadores registrados en el módulo de RRHH. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Registro del personal: se realizó la carga masiva de todos los 
datos de los trabajadores activos, tales como DNI, nombres y 
apellidos, derechohabientes, fecha de nacimiento, celular, sueldo, 
tipo y tiempo de contrato, cuenta bancaria en otros. 
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✓ Registro de descansos médicos: se registraron todos los 
descansos médicos de los trabajadores por motivos de enfermedad 
o accidentes de trabajo, así como los subsidios pendientes a la 
fecha. 
      Figura 29: Registro de descansos médicos. 
    Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Registro de préstamos del personal: se registraron los préstamos 
que la empresa realizó a sus trabajadores y que se descuentan por 
planilla, así como los saldos correspondientes. 
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  Figura 30: Registro de préstamos del personal. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Registro de descuentos judiciales: se registraron las fórmulas 
para calcular los descuentos judiciales de los trabajadores que 
tengan dicha retención, de acuerdo con lo que indica la sentencia 
judicial. 
 Figura 31: Registro de descuentos judiciales. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
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✓ Registro de provisiones del personal: se registraron los importes 
en soles correspondientes a las provisiones de vacaciones a la 
fecha.          
Figura 32: Registro de provisiones del personal. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Registro de asistencia del personal: se registró la asistencia u 
horas laboradas de los trabajadores en las planillas de la empresa 











Figura 33: Registro de asistencia del personal. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
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✓ Registro de días de vacaciones del personal: se registraron los 
saldos en días de vacaciones de los trabajadores, asimismo se 
registraron las solicitudes de vacaciones en el periodo a calcular. 
                    Figura 34: Registro de saldos en días de vacaciones. 
              Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
✓ Registro de otros movimientos de asistencia: se registraron los 
permisos, faltas, licencias por maternidad, paternidad, entre otros. 
                 Figura 35: Registro de otros movimientos. 
              Fuente: Módulo de RRHH-Nisira
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Figura 36: Registro de formato – Boleta de pago. 






✓ Registro de formatos para constancias: se implementaron y 
cargaron los formatos para certificados de trabajo, liquidación de 
beneficios sociales, boletas de pago, contratos de trabajo y 
certificados de rentas de quinta. 
✓ Administración de Reportes: se habilitaron los reportes generales 
predefinidos en el sistema.  Asimismo, se crearon reportes 
personalizados a solicitud del área. 
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Figura 37: Diagrama de flujo Fase Hacer – Registro de información en el sistema. 
Fuente: Elaboración propia 
 
e) Procesamiento I en ambiente de prueba. 
En este paso se habilitó un ambiente de prueba por el área de Tecnologías 
de la Información y seguidamente se realizaron todos los procesos de 
cálculo y cierres correspondientes, lo que permitió tener una primera 
lectura sobre la implementación realizada.   
 
✓ Envío de Asistencia: se enviaron las asistencias del periodo a 
procesar que previamente fueron registradas para el cálculo 
correspondiente para que en base a las horas o días laborados se 












Figura 38: Envío de asistencia. 
                                              Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
       
                   
Figura 39: Asistencia procesada. 
                      Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
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                Figura 40: Proceso de cálculo de planillas. 
                           Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
 Figura 41: Reporte de planillas. 
 Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
✓ Cálculo de planilla normal, vacaciones y liquidación de 
beneficios sociales: se procesaron las planillas con los datos de 
entrada como asistencia, descansos médicos, bonos, horas extras, 
vacaciones, ceses, etc. 
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✓ Cálculo de Provisiones: se realizaron los cálculos de provisiones 







             
Figura 42: Proceso de cálculo de provisiones. 
















Figura 43: Centralización de asientos contables. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
✓ Asiento contable de planillas: realizados los cálculos y cierres 
correspondientes se generaron los asientos contables que viajarán 















        Figura 44: Generar archivos de pago para bancos. 







  Figura 45: Archivo de texto para pago (TXT). 
                                                  Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
✓ Enviar información a Bancos (Txt para pago), AFPnet y PLAME: 
se generaron los archivos de las distintas entidades bancarias y 
financieras para el pago de haberes de los trabajadores, asimismo 
los archivos de AFP y SUNAT. 
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   Figura 46: Diagrama de flujo Fase Hacer – Procesamiento I en ambiente de 
prueba. 







✓ Formatos y/o Documentos: se generaron las boletas de pago, 
certificados de trabajo, liquidación de beneficios sociales, contratos 
de trabajo, certificados de rentas de 5ta categoría, entre otros. 
✓ Reportes de Nisira: se generaron diversos reportes para los 
análisis correspondientes tales como Provisiones del Personal, 
Asientos Contables, Costeo de Planilla, Resumen de Planillas, 

















 Tabla 7: Fase Hacer (Tablas y Movimientos). 
Fuente: Elaboración propia. 
 















- Registro de provisiones del personal. 
- Tipo de envío de planillas 
- Personal 
- Requerimientos de remuneración 
- Sistema de pensiones 
- Periodos/semanas de planilla 
- Registro de vacaciones del personal 
- Feriados 
- Tipo de cambio 
- Registro de liquidaciones del personal 
- Actividades 
- Consumidores/Centros de costo 





- Ingresos - Control de otros movimientos de 
asistencia - Descuentos 
- Aportes del empleador 
- Registro de préstamos del personal 
- Tiempos 
- Totalizadores 
- Registro de descuentos judiciales 
  
- Conceptos por grupo de provisión - Registro de descansos médicos 
 
- Variables - Boleta de suspensión de labores 
 
 
- Validación de conceptos - Memos al personal 
 
 






















Tabla 8:  Fase Hacer (Procesos y Reportes). 
Fuente: Elaboración propia. 
 















- Boletas de Pago 
 
- Cálculo de Planilla - Liquidación de Beneficios Sociales 
 
 
- Cálculo de Vacaciones - Certificados de Trabajo 
 
 
- Cálculo de Liquidación de Beneficios 
Sociales 
- Provisiones del Personal 
 
 
- Cálculo Periodo Vacacional - Vencimiento de Contratos 
 
 
- Abrir/Cerrar Planillas - Asistencia del Personal 
 
 
- Cálculo de Provisiones - Resumen de Planillas 
 
 
- Cuenta corriente de provisiones y 
pagos 
- Horas extras 
 
 
- Asientos contables de planillas - Vacaciones del Personal 
 
 
- Enviar Información a Bancos (TXT para 
pago) 
- Costeo de Planilla 
 
 
- Enviar Información AFPNet - Asientos Contables 
 
 




Fase Verificar: en esta etapa se desarrollaron los puntos f) y g) del plan de 
acción que se detallan a continuación: 
6.- Revisión de los resultados obtenidos en el procesamiento I. 
• Revisión de la información y ajustes. 
• Procesamiento II en ambiente de prueba. 
Luego de realizar los ajustes correspondientes en el paso anterior, se 
ejecutó el proceso por segunda vez y se puedo evidenciar que los 
resultados fueron positivos, ya que no se presentaron inconsistencias en 
los cálculos ni en la información generada por el sistema.  Se verificaron los 
cálculos de la planilla de remuneraciones, vacaciones, liquidaciones y 
provisiones. 
Con los resultados obtenidos en el primer procesamiento se revisó y 
analizó toda la información correspondiente a la planilla de 
remuneraciones, vacaciones y liquidaciones.  Asimismo, se revisaron los 
importes de las provisiones, generación de días de vacaciones, asientos 
contables y costeo.  Por otro lado, se revisaron los archivos de pago, 
AFPnet y PLAME, que se cargaron en las distintas plataformas para el 
cuadre correspondiente.  Luego de ello a través de una lista de verificación 
o check list se identificaron los ajustes que se tenían que realizar 
principalmente a las fórmulas, registros y algunos parámetros. 
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 Figura 47: Cálculo de remuneraciones. 




Figura 48: Cálculo de vacaciones. 




Figura 49: Cálculo de liquidaciones. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
 Figura 50:  Cálculo de provisiones. 






Figura 51: Diagrama de flujo – Fase Verificar. 




7.- Prevenir la recurrencia del problema. 
De acuerdo con el segundo procesamiento y luego de validar que la información 
era consistente, se procedió a estandarizar el proceso mediante la elaboración de 
un procedimiento que se usará para los meses siguientes.   
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8.- Conclusiones. 
En esta etapa se presentaron los resultados y comparativos de la planilla a la 
Gerencia de Recursos Humanos.  Es importante recalcar que el sistema sigue en 
uso, lo que demuestra que la implementación fue viable y sostenible en el tiempo. 
 
Figura 52: Diagrama de flujo – Fase Actuar. 




Figura 53: Diagrama de Flujo – Proceso de gestión de planillas RRHH. 
Fuente: Elaboración propia
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Aspectos éticos  
Los conceptos y marco teórico relacionados al tema de estudio están 




















El presente trabajo de Suficiencia Profesional se realizó de acuerdo a los 
lineamientos del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad César Vallejo y 
en concordancia con la Guía para la elaboración del Trabajo de Suficiencia 
Profesional, por tanto, toda la información y los datos mostrados son reales y 
veraces.  Es preciso mencionar que el trabajo presentado es original, confiable y 
válido. 
La información proporcionada por la empresa Stevia One Perú S.A.C ha sido 
manejada de forma responsable tomando en cuenta la autorización y políticas 























         Tabla 9: Cantidad de reintegros por mes. 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
        Figura 54: Tendencia de reintegros por mes. 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
• Los errores que se presentaban en el cálculo de la planilla tercerizada estaban 
reflejados en los reintegros que se realizaban mes a mes a los trabajadores, sin 
embargo, desde enero 2020 se evidencia una reducción considerable debido a la 
implementación del módulo de RRHH, ya que al tener a cargo la planilla 
directamente, se podían realizar correcciones y ajustes en tiempo real.  Los 













Tabla 10: Tiempos de pago de planilla y entrega de boletas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
              Figura 55. Cronograma de pagos de remuneraciones. 
Fuente: Elaboración propia 
• El tiempo de procesamiento de la planilla se redujo de 2 días a sólo 1 día debido a 
que la información ya no se enviaba al proveedor de planillas, sino que se 
cargaba de manera directa y en tiempo real al sistema de la empresa, logrando 
que el pago a los trabajadores se realice en el menor tiempo posible.  Por otro 
lado, también se redujo el tiempo de entrega de las boletas de pago de 5 días a 1 
día, ya que el proveedor tenía que enviarlas impresas desde Lima a Piura para su 
distribución, en cambio con la implementación del módulo de RRHH se generaba 
la documentación de manera inmediata.  Asimismo, se estableció un cronograma 
de cierres y pagos anual. 
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Figura 56: Error y descuadre de asientos contables. 













Figura 57: Cuadre de asientos contables. 
Fuente: Módulo de RRHH-Nisira 
 
(DESPUES) 
Errores y descuadre 
de asientos contables 
(ANTES) 
• Los asientos contables que antes se recibían por parte del proveedor en un 
archivo excel y se cargaban en Nisira para los cierres mensuales, ahora se 
generan de manera automática en el mismo sistema sin presentar ningún tipo de 
inconsistencia al momento de realizar el cuadre correspondiente, lo que permitió 













                  Tabla 11: Días de retraso en los cierres contables. 















        Figura 58: Tendencia en días de retraso por mes. 















Figura 59: Costo de tercerización de planilla por cantidad de trabajadores. 
             Fuente: Empresa Artbas E.I.R.L 
   Figura 60: Costo mensual por tercerizar la planilla de Stevia One Perú. 












   Figura 61: Costo empresa-Analista de RRHH. 
                                         Fuente: Elaboración propia
• La gestión de la planilla pasó a ser completamente interna y manejada por la 
empresa, lo cual permitió un ahorro de S/. 7,425.00 soles/mes, comparando el 
costo que se pagaba por el servicio de tercerización (S/10,002.50 soles/mes) vs 
























• La aplicación del ciclo de Deming permitió la mejora del proceso de gestión de 
planillas administrando de manera eficiente los recursos que tiene la empresa. 
 
• La mejora en el proceso de gestión de planillas garantiza el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales de la empresa al respetar los derechos laborales de 
sus trabajadores y asegurando una justa remuneración. 
 
• La aplicación del ciclo de Deming permitió aprovechar de manera eficiente las 
 
• La aplicación del ciclo de Deming permitió reducir los días de procesamiento de 
la planilla y los días de retraso en los cierres contables mensuales 
 
• Se logró la generación de valor en la empresa al reducir los costos que 
ocasionaba el servicio de tercerización de planillas. 
 
 
• Los conocimientos adquiridos en legislación laboral a lo largo de la experiencia 
 
.
tecnologías en sistemas de la información que tenía la empresa, ya que se 
necesitó de una inversión mínima para la implementación del módulo de 
RRHH, pues se contaban con las licencias necesarias para su uso. 
• Se logró minimizar los reclamos del personal que se generaban por los errores 
en el cálculo de la planilla; asimismo se mejoraron los tiempos de pago, lo cual 
contribuyó de manera favorable al clima laboral. 
profesional permitieron un mejor entendimiento del proceso y fueron claves 
para la configuración de los parámetros necesarios en el sistema, a fin de 






































• Se recomienda que la empresa continúe con la aplicación del ciclo de Deming 
de manera trimestral, a fin de continuar con el círculo de la mejora continua. 
 
• Se recomienda la actualización periódica de los procedimientos, así como 
actualización de los datos personales de los trabajadores y digitalización de 
archivos, que permitan una gestión eficiente de la información.  
RRHH del ERP Nisira. 
 
• Se recomienda realizar un estudio de tiempos que contribuya a reducir los 
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Anexo N° 01: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANILLAS. 
 
  




















Anexo N° 04: MARCADOR BIOMÉTRICO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA. 
 
 
